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民的教育 ( education about cit izenship) !、 通过公
民的教育 ! ( educa tion through c itizensh ip) ,  为了




























































(一 )清末至新文化运动时期的  新民教育!
鸦片战争,尤其是甲午战争之后,中华民族积
贫积弱的局势日益严峻。当时许多进步的知识分
子借着日益强劲的西学东渐之风, 主张以  新民
德!救国家于危亡, 开启了中国公民教育的历史
篇章。其中, 严复认为:  故欲为立宪之国, & &
又必有立宪之民而后可。!∋  今日要政, 统于三
端:一曰鼓民力,二曰开民智,三曰新民德& &使
三者诚进,则其治标而标立; 三者不进, 则其标虽
治,终亦无功。!(梁启超于 1902年 2月到 1903年
1月撰写了洋洋十余万言的 )新民说 ∗, 其基本观
点就是中国之所以饱受欺凌的根源就在于国民素
质不高。因而,培育  新民 !是国家摆脱危机的根




中的  新民 !是相对于封建社会时期中国典型的























(二 )抗战时期的  国民教育 !
如果说清末民主到新文化运动时期的公民教
育以思想启蒙为特色,以育民兴邦为根本,以破除
专制, 强调公民权利为核心的话, 那么 20世纪 20
年代末到 1949年新中国成立之前的公民教育则
在思想启蒙的基础上增加了更多的民族主义、爱



























的一次演讲中强调:  教育的最高目标, 就是使受
教育的人, 能够做一个好国民, 做个好人。!而所
谓的好人与好国民就是要做到  忠孝仁爱信义和















的  冷战!氛围, 国家实行的是  政治 ∀ 社会一体
化!的政治体制、阶级斗争为纲的指导思想。与
之相适应,公民便被  人民 !∀ ∀ ∀ 这一与敌人相对
应的有着很强阶级色彩与整体特征的概念所替
代。在  人民教育 !思想的指导下, 培养革命的
 接班人!和社会主义事业的  螺丝钉 !成为教育
的基本目标。在具体的教育实践中, 新中国奉行






不是严格意义的公民教育,而是  思想政治教育 !
或  人民教育 !。到了文革时期, 学校领域里的
 公民教育 !几近瘫痪, 而社会中文化风潮则使当
时  人民教育!中的教条主义、革命色彩发挥到了





























































与过程的结果。  从强民主角度看, 参与和共同



















实主义传统。无论是梁启超的养成  国民意识 !,
还是 20世纪 20年代以  奠定国基 !、 发扬国
风!、 鼓铸国魂 !为核心的教育立国思想,都有着
浓厚的现实主义色彩。新中国成立之后的  人民
教育 !更是通过  培养革命接班人!从而实现  超
英赶美 !的国家发展目标。即使在改革开放之
后,培养  有理想、有道德、有文化、有纪律 !的  四
有新人!的目的也在于  为人民做贡献,为祖国作


















































不同国家、不同历史阶段, 不同文化传统中  好公









 修身科 !对于国民的培养目标就在于:  对个
人 ∀ ∀ ∀ 诚实、守信、强毅、勇敢、尚志、谦虚、知足、
节俭、廉洁、节操、讲卫生、不迷信; 对家庭 ∀ ∀ ∀ 孝
悌、敬祖; 对他人和社会 ∀ ∀ ∀ 信义、忠恕、报德、爱







是  投身于大我之中, 尽人生所应尽的责任 !的
人。否则,  如果只谈人权, 不尽己责, 国家灭亡、
民族灭亡、自己也就灭亡! !∋新中国成立之后, 虽
然宪法中对公民的基本权利和义务都做出了明确











































中国儒家文化中历来就有  国而忘家, 公而
忘私!的思想传统, 这种传统在不同的历史背景
下呈现出不同的公民教育价值取向。抗战时期,





























 统!到  分 !,由  先进教育 !向  普遍教育 !的微
妙转变。在公民资格的理论视野下, 这种转变乃



















前提。这也正是公民资格中  分 !的一面的体现,
也是现代公民教育的重要内容。随着中国国力日
益增强,国际地位的日益提升,公民教育也必然会


















论逻辑上, 还是从现实的世界中,  国家公民 !和
 世界公民!一直是一对充满着张力的概念, 在这
种张力之下,中国的公民教育如何处理中国的传
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